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Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del





MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone continúe en el car
go de primer Teniente Fiscal militar del Consejo Supremo
de Guerra y Marina el C. A. O. L. González.—Dispone cese
en el cargo de Fiscal Togado interino y en el de primer
Te
niente Fiscal togado del Consejo Supremo de Guerra v Ma
rina el Aud. Gral. D. C. del Castillo.—Nombra Fiscal toga
do del Consejo Supremo de Guerra y Marina al ídem D.
J.
Fernández de Castro.—Dispone cese en el cargo de Vicario
General Castrense D. J. de Diego.—Nombra Vicario General
Castrense a D. F. Muñoz, Patriarca de las Indias.
Dispone cesen en su actual destino y en la situación de dispo
nibilidad los Auditores Generales D. J. Fernández de Castro
y D. G. García-Parreño.- -Confiere destino
al ídem D. G.
García-Parreño.
Reales órdenes.
Cambio de destino de dos segundos maquinistas.—Ascenso de
A_VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes
del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colecciem Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deber5
acompafiarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
ry1N STERI() DE LA GUERR A
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Ar
un tercer ídem.—Resuelve instancia de un Aux.
2. de A. 0.
Cambio de destino de un primer torpedista-electricista.
—
Nombra 2.° torpedista-electricista a un aprendiz.—
Resuelve
instancias de tres delineadores y de dos operarios
de máqui
nas permanentes.—Rectifica apellido de un cabo
de fogone
ros.—Dispone sea examinado para carpintero
un marinero.
Cambio de destino de personal de mai inería.—Raja por
r.-
tiro de un operario de 2.3 clase de la maestranza permanen
te de la Armada.—Desestiina excepción alegada por
un sol
dado.- Nombra Directores y Auxiliares
de instrucción pri
maria al persot,a1 que expresa.--Declara apto para
subma
rinos a personal subalterno y de mai inería.--Aprueba
baja
en la Academia de un ap.-encliz rnaouinista.—Resuelve
ins
tancia de 1). L. Pardo.—Aprucba acta de entn ga de un
des
tino. —Concede créditos para adquisición de material
radio
telegráfico.—Dispone ensayo de equipes militares.— Aprue
ba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE SA■IDAD.— Concede permuta de destino
a dos




macla D. Luis González Quintas, en situación eh reser
va, continúe en el cargo de primer Teniente
fiscal mi
litar del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de mil
novecientos veinticinco.




Vengo en disponer que el Auditor General
de la
Armada, 'en situación de reserva, D. Cristóbal d21 Cas
tillo y Estrada cese en el cargo de Fiscal togado in
terino del Consejo Supremo de Guerra y Marina y en
el de primer Teniente fiscal togado de dicho Alto
Cuerpo.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de mil
novecientos veinticinco.




Vengo en nombrar primer Teniente fiscal togado
del Consejo Supremo de Guerra y Marina al Auditor
General de la Armada D. José Fernández de Castro y
Bacot, el cual reúne las condiciones que determina el
artículo 116 del Código de Justicia militar.
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Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Vengo en disponer que Di. Julián de Diego y Gar
cía Alcolea, designado para ocupar la Silla Arzobispal
de Santiago de Compostela, cese en el cargo de Vica
rio general castrense.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS,.
-o
Atendiendo a las circunstancias que concurren en
D. Francisco Muñoz Izquierdo, Patriarca de las Indias
y Pro-Capellán mayor de Mi Real Capilla,
Vengo en nombrarle Vicario general castrense.
Dado en Palacio a 16 de diciembre de 1925.
ALFONSO




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Auditor General
de la Armada D. José Fernández de Castro y
Bacot cese en el cargo de Auditor del Depar
tamento de Cartagena.
Dado en Palacio a diez y siete de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar que el Auditor General de
la Armada D. Guillermo García-Parrerio y Ló
pez cese en la situación de disponibilidad.
Dado en Palacio a diez y siete de diciembre
de rnil novecientos veinticinco.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Auditor del Departamen
to de Cartagena al Auditor General de la Ar
mada D. Guillermo García-Parrerio y López.
Dado en Palacio a diez y siete de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
.4/ • 411~■.-
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
swrv disignrier Lo siguiente:
•
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Corno resolución, a instancias de los interesados,
se dispone -que el segundo Maquinista D. Julio Ro
dríguez Gómez desembarque del buque planero Gi
ralda y pase a las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, en donde relevará en el remolcador Cartagenero
al de igual empleo D. Juan Pantín Fernández, el que,
a su vez, desembarcará del último buque citado con
destino al buque planero Oiranda.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Comandante del buqe planero «Giralda».
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la
Escala de segundos Maquinistas por ascenso del de
dicho empleo D. Ramón Rossell Cantalapiedra, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección del Personal del Ministerio, ha tenido
a bien promover a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 3 del pasado noviembre, fecha que surtirá,
efectos administrativos, al tercer Maquinista D. Ma
nuel Fernández Ralos°, debiendo ser escalafonado en
-tre los segundos Maquinistas D. Alfonso Seoane Boa
do y D. José Anaya Maestre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Desestima instancia del Auxiliar segundo de anti
gua organización del Cuerpo de Auxilia] es de oficinas
D. Manuel Martín Lareu, en súplica de que se dispon
ga la fusión de los tres empleos de Auxiliar mayor,
primero y segundo en uno solo, denominado mayor.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Por cumplir en 7 del entrante mes las condiciones
de embarco reglamentarias para el ascenso el primer
Torpedista-electricista D. Nemesio Reyes Bello, em
barcado en el crucero «Méndez Núñez» con el cargo
profesional, deberá en dicho día ser relevado por el
de igual empleo D. Juan Rodríguez Martínez.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
o
Por haber terminado con aprovechamiento el plan
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de estudios reglamentarios, se promueve al empleo I-le
segundo Torpedista-electricista al aprendiz de
dicha
especialidad Ricardo Carnero Roimalde, el
cual conta
rá en su nuevo empleo la antigüedad de 1.° de sep
tieimbre del corriente ario, quedando asignado al De
partamento de Cádiz.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de 1,a Sección del Personal.
Sres. Capitanes Genérales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Institución benéfica para huérfanos de la'
Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias promovi
das por los Delineadores de la Armada D.
Ricardo Lu
que Benítez, D. José Jiménez Córdoba y Dk. Manuel
López Dafonte, en las cuales suplican se les conceda
el derecho de ingresar como socios en la Institución
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Subalternos
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo inform,ado por la Junta de la Institución, Sec
ción del Personal y Asesoría General de este Ministe
rio, ha tenido a bien desestimar las referidas instan
cias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 16 de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Señores
Excmo Sr.: Dada cuenta de las instancias promovi
das por los operarios de Máquinas permanentes de la
Armada Antonio García Labora y Francisco Segado
Cervantes, en las cuales suplican se les conceda dere
cho a ingresar como socios en la Institución Benéfica
de los Cuerpos Subalternos de la Armada, S. M. el
Rey (q. IA g.), de conformidad con la informado por
la Junta de dicha Institución, Sección del Personal y
Asesoría General de este Ministerio, .ha tenido a bievi
desestimar las peticiones.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocifniento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para Huér




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido a bien dispo
ner cause baja en la Maestranza de la Armada, el día 12 de
enero próximo, por cumplir la edad reglamentaria para el re
tiro, el operario de segunda clase Manuel Valencia Marín.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18
de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Marinería.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede rectificada la Real orden, de
4 de no
viembre último (D. O.. núm. 250), en el sentido
de
que el Cabo de fogoneros del Alfonso
XIII Antonio
Azcona López, a quien en la misma se le concede
con
tinuación en el servicio, es el de igual empleo y dota
ción Antonio Areona López.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , accediendo a
instancia del marinero José Pérez Surja, solici
tando ser examinado para marinero carpintero, se
ha servido disponer sea pasaportado, a disposición del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
para proceder a examinarlo en el Arsenal de dicho
De
partamento, remitiéndose a este Ministerio acta de
su resultado, y pasaportándose a esta Corte al cita
do marinero una vez haya verificado el antedicho
examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientg
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Jefe de la Estación de submarinos y cursada
por V. E., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Fogoneros preferentes del «Princesa de
Asturias» Juan Martínez López y José Albaladeto Ba
llester cesen en el citado crucero y pasen destinados
a dicho Centro.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
por lo informado por las Secciones del Material y Per
sonal de este Ministerio, se ha servido disponer que
los marineros del Arsenal de La. Carraca Francisco
Lozada Ruiz y Francisco Carrión Río sean pasaporta
dos a disposición del Capitán General del Departamen
to de Cartagena y con destino a la Escuela de Aero
náutica naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Dispone cese en sus actuales destinos y pase al que
se les confiere, el personal de marinería que a continua
ción se relaciona.
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Marinero Nicolás Martín Espín, de la Escuela Naval
al Ministerio.
Idem Enrique Menéndez González, del «Reina Regen




Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr. : Visto el expediente de excepción del servicio
instruido a favor del Soldado del Segundo Regimiento de
Infantería de Marina Manuel Peña Prieto, quien alegaba
excepción, sobrevenida por haber fallecido su padre con
posterioridad a su ingreso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Personal \- Asesoría
Gener71 de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar sin
más trámite la excepción de referencia, por resultar apto pa
ra el tr2bajo un hermano del promovente, mayor de diez
y nueve arios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 16
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra Director y Auxiliares de Instrucción Primaria,
respectivamente, al Teniente de Navío e individuos de Cuer
pos Subalternos que a continuación se relacionan, por serles
de aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero mol, que aclara el Real decreto de 16 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 264).
16 de diciembre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá-.
diz v Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
Director de Instrucción Primaria.
- Teniente de Navío D. Faustino Ruiz González, cañonero
Vasco Núñez de Ba.'boa.
Auxiliares de Instrucción Primaria.
Segundo Torpedista D. José A. Rodríguez, torpederoNúmero 3.
Auxiliar segundo de Oficinas D. Manuel Rey 1Rey, De
partamento de Ferro].
Segundo Condestable D. Ricardo Aguilar y Bagés, guar
dacostasUad-Quert.•
Nombra Director de Instrucción Primaria en el cañonero
Marqués d'e "a Victoria al Alférez de Navío D. Carlos Par
do y Delgado. por sede de aplicación la Real orden de 7 de
mayo de v-,24 (D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto
de 16 de noviembre de i92r (D. O. núm. 264).
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Directores de Instrucción Primaria en el caño
nero Doña María de Molina y torpedero Núm. 2, respecti
vamente, al Alférez de Navío D. Adolfo Baturone Colombo
y Contador de Navío D. Eduardo Sas v Muria, por serles
de aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero m9), Ciue aclara el Real decreto de 16 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 264).
16 de diciembre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de -los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Directores de Instrucción Primaria en el caño
nero Doña María de Molina y guardacostas Uad-Targa,
respectivamente, al Capitán Médico D. Alejo Cornago Fer
nández y Alférez de Navío D. José Morante y -Sancho, por
serles de aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924
(D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto de 16 de no
viembre de 11-21 (D. O. núm. 264).
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar de Instrucción Primaria en el acoraza
do Alfonso XIII al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Leopoldo Espert de Tapia, por serle de aplica
ción la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm: 109),
que aclara el Real decreto de 16 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 264).
16 de diciembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Declara aptos para el servicio de submarinos al
segundo Contramaestre, segundos Maquinistas, se
gundos Torpedistas, operarios de Máquinas y Maestre
de marinería que a continuación se reseñan, los cua
les han efectuado el 15.° curso en la Esquela de sub
marinos.
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Segundo Contramaestre D. Marcial Regal Cebreiro.
Segundo Maquinista D. Francisco Naves Ruiz.
Id€trn D. Juan Cumbreras González.
Idem D. José Alonso Gracia.
Segundo Torpedista D. Antonio Lorente Lorente.
Idem D. José Noceda Coeli°.
Operario de Máquinas, permanente, D Miguel Casa
novas Braza.
Idem D. Jesús A. Pérez Corral.
Idem D. Jerónimo Martínez Martínez.
Idem D. Juan Madrid Gómez.
Maestre de marinería D. Manuel Rodríguez Gómez.
O
Declara aptos para el servicio de subrnorinos al per
sonal de marinería que a continuación se reseña, el
cual ha efectuado el 15.° curso en la Escuela de sub
marinos.
16 dediciernbre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Laureano Ruf.irígw_-z Fernández.
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Marinero de segunda José Vargas Sánchez.
Idem Francisco López Pollicar.
Idem Manuel Blasco Farrandi.
Idem Miguel Zaragozi Riera.
Idem Esteban Villar Ruiz.
Idem Francisco Bringas Torres.
Idem Ventura Canals Freixas.
Fogonero preferente Arturo González López.
ldern Francisco Hernández Jiménez.
Idem Vicente Marco Rodrigo.
Idem Juan Fernández Landa.
Idem José Navarro Linares.
Marinero fogonero Gabriel García..
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, respecto a que cause baja
en la Academia de Ingenieros y Maquinistas el Apren
diz
•
Maquinista Nemesio Martín Rodríguez, por hallar
se comprendido en el artículo 7.° del Reglamento del
Cuerpo de Maquinistas de 14 de marzo de 1915
(D. O. núm. 64).
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CORNEJO.
--o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por clon
Leopoldo Pardo e Iruleta, que solicita que, con carácter tran
sitorio y para la próxima convocatoria a ingreso en la Escue
la Naval Militar, se amplíe el límite superior de edad hasta
los veintiún años, en armonía con lo que en el Ejército su
cede, o los veinte, si no se considera aquello pertinente. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, se ha servicio desestimar lo soli
citado, conforme a lo prevenido en el inciso B) de la regla
primera de la Real orden de 21 de noviembre de 1925 (p. 0.
número 267).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16-
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
o
Entregas de destinos.
-.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. .g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar la entrega de máquinas del
cañonero «Doña María de Molina» hecha. per el primer
Maquinista D. José Guillén Corral al Maquinista Ofi
cial de segunda D. Antonio Deudero Delgado.
De Real orden lo •digo ‘a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Co
mandante General del Arsenal de Cartagena en 21 de
noviembre último, referente a los efectos necesarios
para la Estación radiotelegráfica del Departamento,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, y conformándose con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien resolver se adquiera por gestión directa. por
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el Arsenal de Cartagena, el material
reseñado en la
falta de existencia que figura en
el expediente.
Para esta adquisición se concede un crédito
de «no




artículo 1.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Ma
drid, 15 de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por
el Co
mandante General del Arsenal de Cartagená,
referen
te a la necesidad de .adquirir un aparato receptor
y
un amplificador para la Estación radiotelegráfica
del
cañonero Pon Alvaro de Bazán, S. M. el Rey (que
Dios guárde), de acuerdo con lo informado por
la In
tendencia General, y conformándose con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien
resolver
que, por una Comisión a compras, compuesta
por el
Capitán de Corbeta D. Fabián Montojo y
Patero y el
Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera
de la Compañía Nacional de Telegrafía sin 'Hilos
dichos
aparatos.
Para esta atención se concede un crédito de «tres
mil ciento treinta y una pesetas» (3.131,00), que
afectará al concepto «Material de inventario» del ca
pítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del apoderado ele
la S. A. La Industria Lanera, domiciliada en Barcelo
na, ofreciendo equipos «Mills modelo español», por si
se considerasen aceptables para el servicio de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien resolver que, por dicha Sociedad, se entreguen
libres de todo gasto para el Estado, a disposición del
Capitán General del Departamento de Ferrol, diez
equipos completos del modelo presentado en este Mi
nisterio. Por esta autoridad se ordenará que dichos
equipos sean ensayados en las brigadas de instrucción
y en el Regimiento de Infantería de Marina durante
el tiempo necesario para obtener elementos de juicio
suficiente para informar respecto a si se considera
conveniente se declaren reglamentarios en la Armada,
pudiendo proponerse y ensayarse las modificaciones
que se consideren prácticas, entendiéndose directa
mente con la Sociedad Lanera para los fines anterior
' expresados.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Ge
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neral del Arsenal de Cartagena, número 19, de 19 dei
actual, con el que acompaña relación de las modifica
ciones en el cargo del Maquinista de los contratorpe
deros tipo «Alseda», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar las referidas modificaciones, se
gún detalle que se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid, 27 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Dice: 400 litros de aceite vacuulm.
Debe decir: 400 litros de aceite para botes automó
viles.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 2.987, de 2o del ac
tual, del Capitán General del Departamento de Cartagena,
con el que remite relaciones de lbs efectos que propone
para ser aumentados en el cago del Maestro Mayor de la
Fábrica Nacional de Torpedos. S. M. el -Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el aumento refe
rido, según se expresa en la relación que a continuación se
inserta.
-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.-Madrid, 27
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Relación de referencia.
Una instalación de alumbrado y enchufes, en la
planta baja del Edificio Central de esta Fá
brica, compuesta de las partes siguientes com
pletamente instalada .
1.400 metros de tubo aislante emplomado de
7 mm. interior, con sus correspondientes fa
jas. codos. grampas y pasamanos terminales.
236 ídem de íd. íd. de 9 mm. interior, con sus
ídem íd. íd
272 metros de hilo de cobre de 6 mm. de sección.
con dos capas de aislamiento
280 ídem íd. íd. de 23/2 íd. cuadrados de íd
con íd. íd. de id
1.120 ídem íd. íd. de mm. de íd., con íd. íd
53 cajas de empalme de hierro en plancha de
mm. espesor
16 armauras de hierro esmaltado. con globo de
cristal para lámpara de 200 bujías
12 ídem íd. íd. íd. íd. para íd. de 400 bujías
35 porta-lámparas de mca
Siete brazos de latón de 25 mm
45 enchufes de porcelana
Cinco interruptores de porcelana
r6 lámparas metálicas de TA W de 200 bujías
y 150 voltios
12 ídem íd. íd. íd. de 400 bujías y 150 voltios.
Dos paneles de mármol instalado con seis inte
rruptores unipolares de ruptura rápida y sus
porta-fusibles correspondientes

















tores unipolares de ruptura rápida y sus tre
porta-fusibles correspondientes
Una instalación de alumbrado y enchufes en e
primer piso del Edificio Central de esta Fá
brica, compuesta de las partes siguientes com
pletamente instalada.
1.346 metros de tubo aislante emplomado de 7
milímetros interior, con sus correspondientes
fajas, codos, grampas y pasamuros terminales
36 ídem íd. íd. de 9 mm. interior, con sus íd. íd.
108 metros de hilo de cobre de 6 mm. cuadrados
de sección, con dos capas de aislamiento
160 ídem íd. íd. de 2,5 mm. cuadrados de íd. íd
1.186 ídem íd. íd. de 1,5 mm. cuadrados de íd
52 cajas de empalmes de hierro en plancha de
mm. de espesor
17 armaduras de hierro esmaltado y globo de
cistal para lámpara de 400 bujías
Seis ídem íd. íd. íd. de 200 bujías
26 potalámparas de mca
Tres brazos de latón de 25 cms
43 enchufes de porcelana
Siete interruptores de. porcelana
17 lámparas metálicas de 1/2 W. de 400 bujías
y 150 voltios
Seis ídem íd. de 200 bujías y 150 voltios
Dos paneles de mármol instalados, con tres in
terruptores de ruptura rápida y tres Porta
fusibles
Un ídem íd. íd.. con sus interruptores de íd. íd.
y seis porta-fusibles
Una instalación de alumbrado y enchufes en el
segundo piso del Edificio Central de esta Fá
brica, compuesta de las siguientes partes com
pletamente instaladas.
2_10 metros de tubo aislante emplomado de. 7 me
tros interior, con sus correspondientes fajas
codos, grampas y pasamanos terminales 228,00
86 metros de hilo de cobre de 2,5 mm. cuadrados
de acción, con dos capas de aislamiento 25,80180 metros de ídem íd. íd. de 1,5 mm. cuadra
dos de acción, con íd. íd. íd 45,00Nueve cajas de empalme de hierro en plancha
de 1 mm. de espesor 13,50Nueve armaduras de hierro esmaltado con glo
bo de cristal para lárnpara de 200 bujías 225,00Nueve portalámparas de mica ,65Cinco enchufes de porcelana 9,50Un interruptor de porcelana 1,75Un ídem de palanca bipolar 4,00
Nueve lámparas metálicas de V2 W de. 200 bu























Seis lámparas metálicas de 3/ W 400 bujías
150 voltios 132,00r6 ídem íd. íd. de 72 W 200 bujías y 150 voltios. 256,00




Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 3, de 24 de noviembre últi
mo, con el que remite relación de los efectos que propone
DEL MINISTERIO DE MAXINA
para ser a.lta en el cargo del Contramaestre del Cíclope,
v baja en el inventario de desarme del Osado, S. 11. el Rey.
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i de diciem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un palo de pino para señales con zuncho cabi
llero, que pueda abatirse cuando sea necesa
rio, de las dimensiones siguientes :
Largo, 10,90 mts., v diámetro, 0,20 mts
Una verga de madera para señales de tres me




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, núm. 1.283, de 24 de noviembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario v cargo del Con
tramaestre de los camiones automóviles del Arsenal, Su
Majestad (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i de diciem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Dos encerados de lona de _4,50 X 3,50 metros
para los camiones De Dión Boutón, nú
meros 3 y 4
Un encerado de lona de 4.50 X 3,50 metros para





Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, núm. 1.266, de 19 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del Oficial Radio-telegra
fista del guardacostas Tetuán, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guai-de a V. E. muchos años.—Madrid, i de diciem-.
bre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HON0R10 CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr, Comandante General del Arsenal de la Carraca.
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Relación de referencia.
OFICIAL RADIO-TELEGRAFISTA
Sección C. Grupo Grueradbr.—Transmi.ssor.—Tipo . C. ;
Aumento.
Núm. 1. Una válvula osciladora de transmisión
Una ídem rectificadora de íd
—o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 40, de 24 de noviembre último,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo de maquinista de las lanchas para re
molque Núm. 4 y 5 y baja en el cargo del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in formado 'por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—





El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.







Lancha para remolque núm. 4.
mangueras de 70 mm. con racores de bron
v de 4 mts. largo cada una
Lancha para remolque núm. 5.
mangueras de 70 mm. con racores de bron
y de 4 ints. largo cada una
Aumentos
Lancha para remolque núm. 4.
Seis mangueras de triple lona de 4 mts. largo
cada una y 70 mili. diámetro interior
Seis juegos de boquillas de bronce para las an
teriores mangueras




Lancha para. remolque núm. 5.
Seis mangueras de triple lona de 4 mts. largo
cada una y 70 mrn. diámetro interior
Seis juegos de boquillas de bronce para las an
teriores mangueras











Excmo. Sr.1.., Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Caraca, núm. 1.276, de 21 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo de Maquinista oficial de caño
nero Bonifaz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material dé este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa larelación que a continuación se inserta.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.- -
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 1 de diciem
bre de 1925.
El General enea :vado del despacho.
HONOR-10 COR\Ejo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.




Un motor de 15-20 HP. con carburador, mag
neto de alta tensión, refrigerador y bomba... 5.000,00
Una hélice 150,00
Una bocina 100,00
Un eje articulado con cardan, un juego de man
do, magneto y manómetro 150,00
Un tablero 50,00
p.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, núm. I.289, de 26 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del Contramaestre del trans
porte -de guerra Contraníaestre Casado, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de diciem
bre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




87 coys de lona, reglamentarios. a 25 pts. uno. 2.175,00
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los primeros
Practicantes D. Francisco Díaz Piedra y D. Manuel
Martín Morón, embarcados con el cargo de su clase en
el crucero «Reina Regente» y transrorte «Contramaes
tre Casado», respectivamente, en súplica de permuta de
destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formula
da al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Sanidad y la con
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien conceder al Teniente Coronel
Médico de la Armada D. Francisco Moreno López, en
premio al celo e inteligencia demostrados en los traba
jos y servicios prestados en el Hospital de Marina del
Departamento de Cádiz, la Cruz de segunda clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, como comprendi
do en el artículo 6.° del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo .de paz, y con arreglo al punto 2.° del
artículo 12 del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
. CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe .de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente de la Junta de ,Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán Genera del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
ANUNCIOS
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Publicado en el Diario Oficial del día 11 de noviem
bre último, número 252, del corriente ario, el anuncio
para la provisión de una plaza de Operario de tercera
clase de maquinaria, de la especialidad de soldadura
autógena, entre los Operarios que de la Maestranza
del Estado pasaron al servicio de la Sociedad española
de Construcción Naval, y habiendo quedado desierta
la citada plaza por no haberla solicitado ningún Ope
rario de los tres Arsenales al servicio de la menciona
da Sociedad, se saca nuevamente a concurso entre los
Aprendices de este Ramo, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 49 y 109 del vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada y demás disposiciones pos
teriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará al mes de la,publicación de este
anuncio en el Diario Oficial del Ministerio de Marina.
Vacante de referenpia.
Una plaza de Operario de tercera clase de maquina
ria, de la especialidad de soldadura autógena.
'
Arsenal de Ferrol, 14 de diciembre de 1925. El Co
ronel Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
o
Comisaría del Arsenal se Ferrol.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la compra de los restos del pontón
«Villa de Bilbao», que el día 4 de enero próximo, a
las diez y media de su mañana, tendrá lugar en la Co
misaría del Arsenal de Fel-rol el acto de la subasta
para su venta, con arreglo al pliego de condiciones pu
blicado en el Diario Oficial del Ministerio de Marina,
número 258, de fecha 18 de noviembre último, y que
se halla de manifiesto en la Sección del Material de la
Subsecretaría del Ministerio de Marina, Secretaría de
la Junta de Gobierno del Arsenal de Ferrol y Coman
dancias de Marina de La Coruña y Bilbao.
Arsenal de Ferrol, 12 de diciembre de 1925.—El
Comisario interino, Manuel Otero.—El Jefe del Nego
ciado de Acopios, P. S., Rafael Donate.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
